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Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata 
kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar  sarjana pendidikan selain tugas akhir skripsi di Universitas Negeri 
Yogyakarta. Visi dari Praktik Pengalaman Lapangan adalah wahana pembentukan 
calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Banguntapan tanggal 2 Juli hingga 17 September 2014. Tujuan PPL ini adalah 
melatih mahasiswa agar mempunyai pengalaman faktual mengabdi pada sekolah 
sebagai bekal kelak kehidupan yang akan datang. Kegiatan yang telah dilaksanakan 
yaitu terdiri perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam 
pelaksanaan PPL, Mahasiswa (penulis) mendapat kesempatan untuk melaksanakan 
pembelajaran di kelas XI IIS 1, XI IIS 2 dan XI IIS 3. Kurikulum yang digunakan 
adalah kurikulum 2013. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa diberi kesempatan 
mengajar minimal sebanyak 8 kali,  dalam praktiknya penyusun telah mengajar 
sebanyak 14 pertemuan dengan alokasi masing-masing 45 menit dalam satu jam 
pelajaran. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL yaitu mahasiswa mendapatkan 
pengalaman nyata berkaitan dengan perencanaan, penyusunan perangkat 
pembelajaran, proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mahasiswa telah dapat 
menerapkan dan mengembangkan ilmu serta keterampilan yang dimiliki sesuai 
dengan program studi masing-masing. 
Saran untuk keberhasilan PPL dari penulis yaitu agar adanya kerjasama yang 
baik antara pihak universitas, sekolah, dan praktikan itu sendiri sehingga mahasiswa 
calon guru bisa menyiapkan diri, baik secara fisik maupun mental dan penguasaan 
materi pelajaran sekolah. Kunjungan dan pengarahan dari LPPMP secara berkala 
tetap diperlukan guna mengontrol dalam hal kegiatan praktik. 
